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Laudatio
des Dekans der Fakultiit Baningenieurwesen zum
Ehrenkolloquium von
Herrn Prof. DrAng. habil. Harold Wagner
Univ.Prof. Dr.- Ing. habil. Helmut Martin
Spectabiles,
Sehr geehrter, lieber Herr Kollege Wagner,
sehr verebrte Frau Wagner,
sehr geehrte Referenten,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich heiBe Sie sehr herzlich zu dem heute stattfindenden Ehrenkolloquium
willkommen, welches aus Anlass des Ausscheidens von Herm Prof. Dr.-Ing.
habit. Harold Wagner aus dem aktiven Hochschuidienst stattfindet. Ich freue
mich uber Ihr zahlreiches Erscheinen und werte dies als einen Ausdruck der
Wertschatzung fir die von Ihnen, lieber Kollege Wagner, an Ihren frtiheren
Arbeitsstatten sowie an unserer Universitlit und insbesondere an unserer
Fakultiit geleisteten Arbeit.
Hohe Festversammlung,
Pro£ Harold Wagner nailm nach dem Abitur im Jahr 1955 das Stadium an der
Facttrichtung Wasserbau der TU Dresden au£ Er diplomierte im Jahr 1961
bei Pro£ Dipl.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Gerhard Wobus und wurde anschlieBend an
seinem Lehrstuhl fk konstruktiven Wasserbau am Institut far Fluss- 11nd
Seebau der TU Dresden als wissenschaftlicher Assistent eingestellt. Im
gleichen Jabr heiratete er seine Frau Helga Wagner, die zu dieser Zeit
ebenfalls am Institut far Fluss- und Seebau beschaftigt war.
In der folgenden Zeit fithrte er in der Hauptsache Obungen und Seminarkurse
im Fach Webrbau durch. Die Potentialtheorie gehdrte u.a. m seinen Spezial-
gebieten in dieser Zeit.
Seit 1962 nahm er die Tiitigkeit des Standardisierungsbeauftragten des Insti-
tutes far Fluss- und Seebau der TU Dresden wahr. Er war weiterhin AuBen-
stellendozent im Fernstudium far die Fachrichtungen des konstruktiven
Wasserbaus an der gleichen Bildungseinrichtung. Lehrbriefe und Vorlesungs-
skripte aus dieser Zeit tragen seine Handschrift.
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Im Jahr 1963 ubernabm Prof. Dipl.-Ing. Rudolf'Hoffmann den Lebrstuhl far
Wasserbau an der TU Dresden.
Neben del Lebrtatigkeit war Prof. Wagner in dieser Zeit mit verschiedenen
Forschungsthemen befasst. Die Gutachten zur Bemessung des Freibordes an
den Talsperren Spremberg und Zeulenroda priigten auch die Wahl des fachli-
chen Inhaltes seiner Promotion. Im Jahr 1967 verteidigte er diese zu dem
Thema,Bestimmung der durch Wind erzeugten stationaren Str6mungs- und
Stauerscheinungen in Seen und Meeren". Die Ergebnisse dieser Arbeit fanden
groBes fachliches Interesse und wurden in Richtlinien und ingenieurtech-
mische Vorschriften aufgenommen (z.B. TGL 28724).
Seine Neigungen galten von jeher der mathematischen Formulierung hydrau-
lischer Phiinomene, gepaart mit der Faigkeit einer Umsetzung in praxisrele-
vante Anwendungen. Seine Arbeitsweise war, und ist bis heute, durch
Ehrgeiz, Flem und groBe Grundlichkeit gepriigt. Er bemiihte sich in den
Folgejahren, ungeachtet mancher Widersttinde, um eine weitere Graduierung.
Der Zeit und den politischen Umstiinden geschuldet, wechselte Pro£ Wagner
die Arbeitsstelle. Im Jahr 1968 wurde er Fachgruppenteiterfitr Seebau in der
Forschungsanstalt fitr Schifffabrt, Wasser- und Grundbau in Potsdam (FAS).
Bereits im Jahr 1970 habilitierte er zu dem Thema „Theoretische
Untersuchungen der Abflusscharakteristik in beliebig gestalteten offenen
Rechteckprofilen" an der TU Dresden. In den Folgejahren wurden Prof.
Wagner immer wieder Lehrauftrage und Gastdozenturen im postgradualen
Studium angetragen, die er immer wieder gern iibernahm und mit hohem
pers8nlichem Engagement ausfiillte. Gleiches gilt fiir die Betreuung und
Begutachtung von Promotionsverfahren an unserer und anderen
Lehreinrichtungen.
Nachdem sich Pro£ Wagner an der TU Dresden vornebmlich mit der
Gnmdlagenhydrautik, der Freibordbemessung an Stauanlagen und der
Einwirkung von Wind auf Wasserflachen beschaftigt hatte, standen an der
FAS Potsdam in den Folgejahren hauptsachlich Forschungsthemen zur
Wirkung von Wellen auf Sobl- und Baschungsbefestigungen, mm
Str6mungsgeschehen und Sedimenttransport sowie zum Hafenbau an der
Ostseekuste Mecklenburg-Vorpommems im Vordergrund. Kustenschutz-
anlagen an der gesamten Ostseekaste der damaligen DDR, der Fischereihafen
SaBnitz, das Molensystem Warnemunde oder die Sohlensicherung und
Siidmole des Fdhrhafens Mukran tragen seine Handschrift.
Die Mitarbeit in den Fachausschiissen Flussbau, Mole und Kustenschutz in
der Zeit zwischen 1963 und 1986 hatte ebenfalls Anteil daran, dass die
wissenschaftlichen Leistungen von Pro£ Wagner national und international
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geschatzt wurden und werden. Insgesamt 67 Publikationen und 9 Patente aus
dieser Zeit belegen dies
Mit der politischen Wende und der Vereinigung der beiden deutschen Staaten
wurde die FAS durch die Bundesanstalt fiir Wasserbau (BAW) ubemommen.
Dies scbloss eine Versetzung von Prof. Wagner an die AuBenstelle Kuste der
BAW nach Hamburg-Rissen ein.
Mit der Neustrukturierung im siichsischen Hochschulwesen wurde der
parteilose Wissenschaftler auf die C4-Professorenstelle "Verkehrswasserbau"
an seine ehemaligen Wirkungsstittte nach Dresden berufen. Auf seinen
Wunsch und der Ausbildungsrichtung entsprechend, wurde die Professur in
„Fluss- und Seebau" umgewidmet.
Als einer der Spitzenforscher auf dem Gebiet des Kusteningenieurwesens
sowie der Gerinnehydraulik in Deutschland konnte Pro£ Wagner von nun an
sein reiches Wissen an die Studenten des Bauingenieurwesens sowie anderer
Fakultaten weitergeben. Dabei lag ihm stets die Lehre auf einem hohen
theoretischen Niveau, im Zusammenhang mit dem direkten Praxisbezug, am
Herzen. Wegen seiner freundlichen und sebr offenen Lebensart fanden die
Studenten und Doktoranden mit ihren Fragen stets ein offenes Obr bei ihm.
Die unter seiner Leitung erstellten Diplomarbeiten und Promotionen sind ein
Beleg f(ir hohes wissenschaftliches Niveau. Unvergessen werden bei allen
Studenten des Bauingenieurwesens, vor allem bei den Vertiefern der
Fachrichtung Wasserbau, diejiihrlichen Fachexkursionen unter seiner Leitung
bleiben.
Zu jeder Zeit wurde der elirenamt]ichen Tiitigkeit von Prof. Wagner groBe
Wertschitzung entgegengebracht. So war seine Mitarbeit z.B. in den
Fachausschussen der Hafenbautechnischen Gesellschaft e.V. sehr gefragt.
Dem Schwimmsport verschrieben, fiillt er seit 1990 mit ganzem Herzen seine
Tiitigkeit in der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft aus, der er im Land
Brandenburg als Priisident vorsteht.
Die F6rderung des wissenschaftlichen Nachwuchses war und ist far den heute
zu ebrenden Wissenschaftler, Harold Wagner, eine Hauptaufgabe als
Hochschullehrer. Durch Forschungsthemen, welche sich u.a. mit:
- den BelastungsgraBen aus Welle und Stramung an Baschungen von
Tagebaurestldchern,
dem Kusten- und Hochwasserschutz auf dem Fischland, der Insel
Hiddensee sowie den Boddengewitssem von Mecklenburg-
Vorpommern und
speziellen hydraulischen Problemen an Verkebrswasserbauwerken
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beschiiftigten, konnte er in den 8 Jahren als Hocbschullehrer 4 jungen
Ingenieuren die M6glichkeit geben, an interessanten Projekten mitzuarbeiten
und sich selbst wissenschaftlich weiter zu entwicketn. Aus seiner hohen
fachlichen Kompetenz, seiner Zielstrebigkeit und der Gewissenhaftigkeit
seiner Arbeit erwuchsen dabei stets fordernde und  rdernde Anspruche. An
seinem Lehrstubl pflegte er eine sehr kollegiale und ehrliche Arbeitsat-
mosphare, die im Zusammenhang mit konstruktiven, wissenschaftlichen
Diskussionen stets zu beachteten Forschungsleistungen mhrte.
Sie, lieber Herr Kollege Wagner stellten in den vergangenen Jabren des
Neuaufbaus Ihre ganze Kraft und Erfabrung in den Dienst dieser Aufgabe,
wobei sie sich insbesondere far die Studierenden unserer Fakultiit msmndig
fihlten. Dabei setzten Sie sich engagiert, verantwortungsvoll und sachlich
sowohl far die Bewahrung von Bewalirtem als auch fir notwendige
Neuerungen ein.
Lieber Kollege Wagner, die Angehildgen der Fakultat Bauingenieurwesen,
Ihre Freunde, Kollegen, Mitarbeiter und Schiiler winschen Ihnen und Ihrer
lieben Frau flir Ihr pers6nliches Leben alles Gute. In der Hoffnung, dass Sie
uns mit Ihren Erfahrimgen und fachlichen Ratschlitgen weiterhin zur
Verfiigung stehen, wanschen wir Ihnen viel Erfolg, Schaffenskraft und
Freude.
Anstelle einer Literaturliste werden nachfolgend in Form von Kurzberichten
Arbeitsergebuisse zusammengestellt, die entweder vallig oder in wesentlichen
teilen auf die Urheberschaft von Univ.Pro£ Dr.- Ing. habil. H. Wagner
zuriickgehen.
Weitere Details kannen daraber hinaus den entsprechenden umfangreichen
Arbeiten entiommen werden.
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